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Аннотация. В работе описыан разработанный и изготовленный в ИПФ РАН экспериментальный образец
доплеровского радиоскаттерометра непрерывного излучения (с синусоидальной частотной модуляцией)
X-диапазона, предназначенный для изучения физических процессов рассеяния радиоволн на морской по-
верхности в контролируемых лабораторных условиях. Основная его особенность заключается в адаптации
к условиям лабораторного моделирования на ветро-волновых каналах с целью исследования зависимости
удельной эффективной площади рассеяния от скорости ветра. Конструкция СВЧ части и антенной систе-
мы позволяет проводить измерения мощности рассеянного излучения, а также его доплеровского спектра,
как на основных, так и на перекрестных линейных поляризациях в последовательном режиме переключе-
ния. Приведено подробное описание конструкции и технических характеристик. Также обсуждаются во-
просы калибровки и приводятся полученные с его использованием результаты экспериментов на Высоко-
скоростном ветро-волновом канале ИПФ РАН.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время дистанционное зонди-
рование Земли является одним из основных
методов диагностики океана и атмосферы.
Теоретические подходы к описанию и методы
практического использования рассеяния мик-
роволнового электромагнитного излучения
при исследовании поверхности гидросферы
изучались во многих работах [1–5].
Для измерения скорости и направления
приводного ветра в оперативной практике ши-
роко применяются спутниковые радиолокаци-
онные устройства, прежде всего, скаттеромет-
ры (спутники MetOp, а до ноября 2009 и
QuikSCAT). В отдельных регионах начато опе-
ративное использование полей приводного
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